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MINISTERIO DE HACIENDA.— Declara con fuerza de Ley
los preceptos contenidos en los artículos del Real decreto
de 3 de noviembre de 1928 que se indican.
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Nombra Subsecretario al Contralmirante don A. Azarola.—
Cesa en el destino de Jefe de la Sección de Personal el Con
tralmirante don A. Azarola. —Destino al idem don M. Fer
nández.
Disposiciones ministeriales.
• MINISTERIO DE LA GUERRA.—Felicita a todos los Gene
rales, Jefes, Oficiales y tropa que asistieron a la Parada y
desfile militar del día 14 del actual y fiesta de Aviación,
así como a los de la Armada e instituto. s de la Guardia civil
y Carabineros.
SUBSECRETARIA.—Dispone cese en el cargo de Subsecreta
rio el Contralmirante don F. J. de Salas.—lilem se encar
gue interinamente de la Subsecretaría el Contralmirante
don F. J. de Salas.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.- Aprueba estado de vi
da de las Escuelas de Tiro de Marín y Polígono de Tiro de
fusil de las Bases Navales.
SECCION DE PERSONAL.—Sobre haberes del;C. de N. don
L. López.—Destino al idem don r\ . Hércules de Solás.—
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DUSTRIAS MARITIMAS.—Nombra Vocal para unas op(p
siciones a don 1?. Arranz.
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Sección oficial
LEY
MINISTERIO DE HACIENDA
H. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ESPA
ÑOLA,
A todos os que la presente vieren v entendieren, sabed :
Oue las CORTES CONSTITUYENTES han decre`4J
tado y sancionado la siguiente
LEY
Artículo único. Se declaran con fuerza de Ley los
preceptos contenidos (.11 los artículos del real Decreto de
3 de noviembre de 1928 que a continuación se expresan :
Artículo 1." Dictando normas para el régim2n de Carta
aplicable al orden económico y fiscal de los Municipios.
Artículo 2." Señalando, según el número de habitan
tes, la cuantía de las obras a que se refiere el artículo 347
del Estatuto municipal para la constitución de las Asocia
ciones (le contribuyentes que regula el dicho artículo.
- Artículo 3." Dando a .las actas que autoricen .las Al
caldías el carácter. de título suficiente para inscribir en el
Registro d... la Propiedad las hipotecas otorgadas en ga
rantía del pago de contribuciones especiales atrasadas.
Artículo 4." Haciendo extensiva a toda clase de Em
presas de seguros la obligación de contribuir al sosteni
miento del, servicio de extinción de incendios.
Artículo 5.° Consignando las normas por que se ha
de regir el arbitrio municipal sobre el incremento de va
1or de los terrenos, además de las consignadas en el Es
tatuto.
Atículo 6.° Dando el derecho de preferencia a los Ayun
tamientos para el caso de enajenación o parcelación de
los terrenos de la zona marítima enclavados en el respectivo término municipal.
Artículo 8.° Declarando en vigor, con carácter perma
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nente, la décima disr)osión transitoria del Estatuto muni
cipal, relativa a la autorización de arbitrios extraordinarios..
Artículo 12. Haciendo extensivo a los Ayuntamientos
de los Municipios de menos de ro.000 habitantes o que,:
cualquier que sea su censo, no posean núcleo de pobla
ción superior a 4.000 habitantes, el, arbitrio uniforme so
bre los productos de la tierra a qu2 refiere el artículo 309
del Estatuto municipal, con sujeción.a -determinadas bases.
Artículo 13. Sobre tributación de los Ayuntamientos
al Estado por servicios generales municipalizados- con ca
rácter de monopolio u obligatorios.
Artículo 14. Relativo al pago del impuesto de Dere
chos reales por la adquisición- de bienes y Tderechos para
municipalizaci¿n de servicios con carácter de nion-opolio.
Artículo 16. -Haciend6 extensiva Ja ¡gratuidad -de-los'
recursos contencioso-administrativos a que se refiere el ar
tículo 256 del Estatuto municipal a cuantas personas natu
rales o jurídicas seanfparte integrante en:lascpp,tiemqp.s a,
que los dichos recursos -se contraigan.
Por tanto,
Mando a todos los ciudadanos que coadyuven al cum-'-
plimiento de, eta Ley, así COMO a tQclos los Tribunales
y .kutoridades' que la hagan cumplir.
Madrid, quince de abril de mil novecientos treinta y ctl.s.
NWETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Hacienda,
k11,
-
UARNER KOMEU.
1De la Garita núm.. to8).
=0- ••••••■•
DECRETOS
A propuesta del Minsitro de Marina, y de
acuer4o con el Conejo de Ministros,
Vengo en nombrar Subsecretario del Minis
terio de Marina al ContralmiranIey çe..la Arma
da D. Antonio Azarola y Gresillón.
Dado en Madrid a doce de abril de mil nove
cientos treinta y dos.
NICETO ALCALA-7,AMORA Y TORRES
El Ministro de Marini,
(OSE GIRAL PEREIRA..
o
Como Presiclente de la República.
puesta cje' 1 Ministrp.de Marina,
Vengo en disponer cese en el destino de jefe
(le la SecciAn de Personal del .Ministerio de
Marina y de laJurisclicción Gubernativa de-M,a
yina en Madrid', el Contralmirante de la Ar.:-
.inada D. Ant»pnio Azarola y.Gresiltón. •
Dado en Madrid a doce' de abril de mil nove
cientos treinta y dos.
.NICETO A1-Á-ALA-ZAMORA Y TORRES
FI Ministro,de,Marin a,
j'OSE GIRAL PEREIRA.
a pro
Como Presidente de la República y a pro
puesta 41 Ministro de Marina,
Veng-o en nombrar Jefe de la Sección de Per
sonal del Ministerio de Marina y de la Juris
dicción Gubernativa de Marina en Madrid, al
Contralmirante D. Manuel Fernández :Pifia.
Dado en Madrid a quince de abril de mil no
vecientos treinta y dos.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
JOSE GIRAL PEREIRA.
- =O==
ORPENES
o
MINISTERIO -DE 'LA -GUERRA
Circulan—Excmo. Sr.: En nombre de S. E. el Presi
dente de la República y en el del Gq1„iierno de, mi _Presi
dencia me es grato felicitar a todos los Generales, jefes,
Oficiales y tropa que asistieron a la parada y desfile:Mili
tar de ayer y fiesta de Aviación así' corno á las la
. x,-
Ar
mada e Institutos- de las Ggarctia 0,yil y C.hieros _que
coadyuvaron a la brillantez de tales actos, por la mar,ciali
dad, policía y disciplina que demostraron.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y cumplimiento.
. -•
ITadrid; de abril de i93i.
r-
•
! !
Señor...
(Pe la Gacela púm..1.98).
0- =
1
• AZAÑA
EiGq.bier,no de la .,..Repjlblica _.s.e
dissippner -lo sigiiiertje:
E ,CR E -"›T 11-1-A
Circular.—Excmo. Sr.: El Gobierno de la República
ha tenido a bien disponer cese en la StAbsecretaría de este
Ministerio el Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada :D. Francisco Javier de-Salas y González, al ha--
cerse cargo de la misma el Contralmirante D. Antonio.
Azarola y Gresillón.
Madrid, 18 de abril de T9.312.
Señores...
o
GIRAL.
Circuían—Excmo. Sr.: El Gobierno de la Rpública_ha
ténido a bien disponer que, dtiránte 1a áuse'n' 'Cle esta
capital del Subsecretario, de ,Marina Ç. Antonio Azarola
v Gresillón, se encargue interinamente de
s
dicho cargo .el
Jefe de Estado Mayor de la Armada •D. Francisco Javier
de Salas y González.
Madrid, 18 de abril de 1932.
GRAL.
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ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Estados de vida.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, a propuesta
íiel atado Mayor de la Armada y de conformidad con lo
informado por la Sección de Material, ha tenido a bien
aprobar los «Estado de Vida» que a continuación se in
sertan, para las Escuelas de Tiro de Marín y Polígonos
de Tiro de fusil de las Bases navales, debiendo rendirse
ambos con arreglo a las instrucciones que en los mismos
se indican.
Madrid, 31 de marzo de 1932.
El Subsecretario interino,
Javier de Salas.
Sres. Jefe del Kstado Mayor de la Armada, Vicealmi
rante Jefe de la Base naval principal de F'errol y Con
tralmirante Jefe de la Sección de Material.
POLIGONO JANER.--ESCUELAS DE TIRO DE
MARIN
4,41k
Estado de vida del expresado Centrg, correspondien
te al día.... de .... 193..
`-‘FRVICIOS m O 1 )OLI(1~ DE Ttlid" DE (' A ÑoN Y VI 1 1
CENTRO DE EX PERI EN( 1 AS
1.
2.
3.
1.
5.
6.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
De cañón.
Disposiciones que lo crearon.
.Reglaniento por que'se rige.
Secretaría Técnica.. .. • •
Delineación.. • . • •
Fotografía.. ..
Cinematografía..
Depósito de la Inspección Central..
Aerología.. •.
Medios para calibrar cañones..
Número y clase de blancos.. .. • •
Varaderos para blances..
Pañoles del Contramaestre. • •
Pañoles del Condestable.. .. . •
• •
• •
De f
• •
• •
• •
• • • •
• •
• • • •
• • • •
14. Lugar dynde está emplazado.. .. . .. • •
15. Distancia al muelle.. • • • • •
1.6 Regláineütto.'por el que'se rike. . .. • •
17. Distancia al blanco.. .. .. .. .. .. .. .
18. Inclinación de. la 'línea' dé' 'Sittiación . . ..
19. Número. de puestos del tirad:or.. .. .
20.4 Número de blanogS -otdinarios: . .. • • . ..
21. Número de' blanctos..eléctricós.. .. .
92: Galería tubular para tiro redncido.. .
23. Lugar donde eStá: 'emplaiada.. ..
• •
• • • •
• •
•
•
Servicios\cmo Base Aérea.-
24. Disposición que los creó..
25. Hangar,- su capacidad:
26. Lugar donde está emplazado..
27. Distanbia .a la pluma 'del
28. Número y tipo de' loS
• • •
• •
• •
• •
• • • •
• •
• • • • •
• 01
• • • •
30.
31.
32.
no
f3c).
35.
36.
37.
38.
39.
-10.
41.
42.
43.
44.
45.
47.
48.
49.
50.
51.
52..
5:3.
54:
55.
6.
57.
58.
59.
GU.
61.
62.
63.
64.
65.
661
67.
6 .
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
Altímetros y aparatos de dirección.. ..
Máquinas fotográficas con sus almacenes.
ro y marcas.. .. .. .. .. .. • .. • .. .. •
Surtidores de gaso'ina.. .. • • • •
Depósitos de aceites.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Carros para transporte de hidros.. .. .. ..
Ancho mínimo del camino por donde tienen que
'
pasar los hidras para ir del hangar al'inuelle..
Medios para echar al agua los hidres.. .. .. ..
Tiempo que se tarda en echar al agua un hidro
supuesto en el hangar. < .. •
Compresor de aire.. .. • .. . • .. .. ..
Caseta de pasos.. .. .. • • • • • • . • • • • •
Elementos de respeto.. .. • • . • • • •
Número de paracaídas. • • • • •
Ametralladoras.. • • • • • . • • • • • • • •
n t'une
• •
Número de municiones para ellas.
Pistolas de señales.. ..
Bombas, número y sistema..
Visores de bombardeo y cronógrafes.
Estacion:es de T. S. H... ..
Banco de prueba para las estaciones.
Generadora para el banco.. . • •
Servidos como Base naval.
Disinsición que lo determina. . .
Traida de aguas.. .. . • •
Aljibes en tierra.. .. .. • • . •
Toma de agua en el muelle.. .
Aljibes flotanteS.. .. .. .. •
Pcntón carbonero. .. .
Sii capacidad'.. .. .. .. • .. ..
Almacenes para carbón en tierra..
Barcazas.. .. . .. .. ..
• • • •
• •
Palos de señales. • •• •• •• •• •• •• .•
Emplazamiento. • • •• •• .•. • • .• ••
Remolcadores.. .. • .•. •• •• •• •• •• ••
Boyas de amarre.. .. • • • • • • . • • • • •
-,.
Einban.aciones menores.. .. •e •• •• •• •• ••
Cabida de* ctiart-eles, comedores y cocinas para
.
la marinseria.. .. •• •• •• •• •• •• • • • .
1\linas.. .. •• •• •• • . . . •• •• •• •• ••
Tímeles polvorines.. . • •• •• •• .• •• •• .•
Sits condiciónes... .. .. •• •• •• •• e• • •• •
Lugar de eMplazaínien'to'... •• •• •• •• •• .• •.
Medios de. contraincendiás... •. •• •• •• •• •• 4•
Talleres de Maquinista... .. . • • • • . . • •
Talleres del Carpintero.. . • •• •• •• •• ••
Coches automóviles.. • • . • • • • • •• •• •• •• ••
•
• •
• •
• •
•
•
•
•
Camionetas.. ..
Garajes.. • • • • • •
Surtidores de gasolina.. . • • •• ee • • • •
Medios de contraincendios.. e• e• Se
Casas-habitación.. .. • .. .. • .. .
Pabellón de Oficiales..
Número de Jefes y Oficiales que pueden alojarse
en ellos.. .. • • .. • •
79. Pabellón para los Cuerpos
80. Número que puede alojarse en ellos.. ..
• •
• • • • • • • •
• • • • •
• • •
• • • • •
Electrkicla<1.
81. Generadores.. ..
82. Convertidores.. ..
83. Transformadores..
• • • • •
• • • •
• •
▪ • • • •
• .•
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84. Compresor de aire.. .. • • .
. • •
• • .. •
85. Lugar en que están emplazad -s estos elementos.
86. Proyectores.. ..
. .
87. Estación fija de T. S. H..-Descripción.. .
88. Estaciones volantes de T. S. H...
..
89. Red telefónica.. ..
90. Características de las líneas del servicio e éctr:
y del fluido en ..
91. Medios defensivos y ofensivos de que dispone.. .
92. Número de individuos que puede alojar a detn:p
de los de la dotación.. .. • •
•
•
. .
ServHoR mino Escuela de Vro.
93.. .Escuela para curso de Jefes y Oficiales especialistas en Artillería y Tiro Naval..94. Disposiciones por eme se rige.. .95. Cursillo de Jefes..
.
96. Disposiciones por que se rige.
97. Cursillos tAlféreces de Navío.
98. Disposiciones por que se rige.. .99. Escuela de Auxiliares de Artillería.100. Disposiciones por que se rige.. ..
101. Escuela de telemetristas..
102. Disposiciones por cale se rige.. ..103. Escuela de aprendices artilleros..
104. Disposiciones por que se rige.. •• •• •
• •
• •
e
Material.
105. Batería instalada en tierra..
. ..
.. .. ...
.106. Número y calibre de las piezas que la componen.107. Número y sistema de piezas con que se cuenta pa
ra esta batería.. .. .. ..
.. .. .. ..
. •
Lugar y forma en que está emplazada.. • •
•
Dirección de tiro para ella.. .. .• ..
108.
•09.
1!0.
111.
Descripción.. • • • 44
.0
O* ee e•
*eMaterial de artillería con (lúe cuenta además (-V
anterior.. ..
112. Número y sistema de los tubos subcalibres..
113. Aparatos de instrucción de apuntadores..
114. Otro material de artillería para la enseñanza.
115. Material de torpedos y minas para ídem íd...
116. Proyectiles y espoletas para ídem íd... ..
117. Muestras de pólvora y explosivos para ídem íd.
118. Sala de conferencia de Oficiales..
••
119. Gabinete de Física y Química para la Escuela de
Auxiliares de Artillería..
120. Salas para dar clase los aprendices artilleros..
• •
• • • • • •
Escuela de Telemetristas.
121. Su emplazamiento.. .. •
•• •
122. Número y clase de telémetros con que se cuenta y
• •
su estado de vida.. .. .. •
• •
Telémetros en reparación . •,
.0 4% e. .•
•
• •
123.
124.
125.
126.
127.
128.
199.
Número y clase de inclinómetros y estado, de vida
Número y clase de ree.ord. •
Otros aparatos.. .. • •
• • .•
• • • • •
•
I
• • • • •
Número de plataformas m(SvilesApara telérneLL,,
Barcos preparados como portatelérnetros..
Número de telémetros que tiene cada barco..
Enfermería.
130. Número de camas.. .
131. Otras dependencias.. • • ee ef
• • • • • • •
IP • • •
• •
•• •.1 • • •
132. Elen-entes con que cuenta.
13$. Rayes X.. . • • • ..
134. Camilk- • •••
• • • •
125. Botiquines.. . • • •
• •
Servichs
136. Lugar en que están
137. Biblioteca.. ..
•
138. Barbería.. •
•
139. Zapatería..
140. Sastrería.'.
instalacles..
• •
Arinamento portátil.
141: Númer.) "de fusiles..
142. • -Correaje para ellos..
Número de tercerolas..
.
u,ori eajes . • ..
Número d.e pistolas..
Correajes.. ..
Municiones..
.
• ..
. •
*Corresponden ..
Faltan.. ..
Sobran.. .
Existencia..
1.43.
144.
145.
146.
147.
• • • •
„.
4
•
•
• .8• • •.• ••
.•
• • • • • •
• •
• • •• ••
•
• • • • • • •
•
•
• •
• • • I. •
•
• • ••
• • •
•
Obras en general.
1.48. Obras que se necesitan..
149. Obras pendientes.. ..
150. Obras en. ejecución..
• •
"
• • • ••
• •
le'.1 •
• • • •
• • • •
•
• •
• • • • • • .
•
• •
• • • • • • • • •
• •
• •
Cpnsurnos en todos los servidos.
151. Carbón..
152. Agua.. .. .. •
153. Petróleo lampante
154. Petróleg (Gas-oil).
155. (lisolina, aviaci(5/3 •
156. Gasolina..
157. Benzol..
158. Algodón.. ..
159. Aceite (-3142..
160. A ceit D-..
161. Aceite H-4.. . •
• •
•
r
•
4
•
•
:• •
. „
4 • • •
0,4
. •
•
r: p:J r
•
• •
Dotos Económicos.
162: Tynnerte de la nómina.. .. .
.
•
e ••
4
• •
• •
. .
• • • •
• • • • •
•
163. Imorte de la Cesignación de Fondo Económico..
INSTRUCCIONES
Los estados de vida se rendirán nor ellipica_do en 1.:T de
Julio y 1.° de enero siempre que las modificaciones que
haya experimentado)la dependencia sean de tal importancia que originen varíen notlblementé en • sus condi
ciones de eficacia.
Estos documentos son de carácter reservad- y deben
ser redactados y autorizados exclusivamente por los Jr.--
íes de la dependencia.
La finalidad es dar noticias concretas de todo lo ;ny
qP considere de :utilidad para formar juicio del estado dpi
Polígono, de sus condiciones, de las necesidades que hay
que atender y de los defectos que conviene corregir.
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Los datos que no quepan en los encasi11ad2s, así c••onio
la,s aclaraciones se pondrán separadamente en lás N-
tas con la designación previa del número del encasillad')
haciendo la llamada: «Véase nota». Estas tendrán. cab:-
da en hojas suplementarias y unidas en cuerda floja Al
estado de vida.
Se acompañarán a los estados de vida rela,,•iones deta
lladas y valoradas de los efectos que faltan a los cargf:s
con separación de los que correspondan reemp'azar a
la Hacienda o..al Fondo Económico. Al Estado .de Vidt
de 1.° de enero se acompañarán relaciones dup'itdas de
los instrumentos que existan; en depósito paya su
• probación por el Neg-Jeiado. de Tiro Naval del J-islado
Mayor que devdiveráz.un ejemplay con el « n fe rilie a
ob.servaciones.pertinentes.
En las notes «Obras que se ne?e•itan», se consignarán
SI son indispensables e sólo conven;entes y en qué fecha
y de qué Autoridad se han solicitado.
•
NOTAS
• . • I **** • •
•••..
• Purío:oilo de Tiro de 'fusil de..rt.? .
,
--
, ..,
'
l'Hl.?
, ,•
Estado de vida dk,N1,expresa,do PPligno (te rfi t'O VOreS
,
pondiente:al. día... ..de.. -de 19.. ,• ,•• - .t.,,•
Datos Generale$:..
•
1.• Terminada su construcción en.. • •
Reglamento por el que se rige...
i3. Puestos, de_ tiradores, de. fusil
4.. Puestos de tiradores de ffistola, .:,i...
5• Trincheras para blancos. • • • • •
6. Blancos eléctricos.. .. • • • . • •
7. Blancos mecánicos.. . • .. .
<Aparatos eléctricos.. .
'd:‘' Fecha 'del últiiTio‘`6,je'rclicio' de tiro d'e fusil '
W. Número dé in'dividti6s'¿lué-tirá4on en el semestre..
11. Dotación:..
iI Importa la
r
,
•
•
,
.
. •
••
• •
••
••
••
• • ••
•
••
••
f t.1
,
Persona', . • ••
•
•
j,
Fondo E•ccnómica.., •
r
• ••
O4 **
.. Ptas.
•Ptas.
. .
. .
.-Númerg de individuos que. pueden , alojarse infle
; pendientemente de la dotación. . • . • •
-14. Medi defensivo.s y ofensivos de que dispone,..
4-11 .
_ ;(1- I, ...!..,..- .o.;,.-..;i.t
, Est do del Mat,erial. 009 ,211.111:12' r
.
.f • , .
•• s.,. ..::•-:.; „......., . , - ,..t4 i :mí!, .ibil'o,
15. Edificic• y anexas.. • • • •• .•
• • • . • •,,,.. • .
i(3. Blances eléctri(c•:-...
1i, Blanc-Ds niecáhici.-,s.. •• • .. so h•
1 S • ' ' Aparatos% eléctricos . •
.
• • ..
••
1.9. •Armamento portátil.. .. • • • • • b
20. Servicios de. con traincendios.. • • •
21. Obras qui. necesita... ..
22. Obras pendientes.. • • • • e • •11, •••• • #
• • • •
• • • •
• • • •
•
• •
•
•
• • •
• •
•
•
• • • •
1
,
-
•
•
't 't"'
-
Estad() Eemp",,inieo.
E.V::1' s .(‹-; e‘'..tcs que faltan a losxisfetri,i d n me Fodo Econóico.
. rresponden al.. . • •• •• •• •• • • • • • • • • ••
••
Fondo Económico..
• ..Ptas.
..Ptas.
G. Municjones para Armas portátiles..
'Corresponden.. . • • • • •
Faltan-.. • •
Existencia.. .. • • • •
•
•
• •
ÍÑSTRUCCIO N ES
• • • e •
Los estados de vida se rendirán por duplicz,do ! de
;julio y 1.° de enero siempre que las modificaciones que
haya experimentado la dependencia sean de tal impor
tancia, que originen varíen. notablemente en sus _condi.-
ciones de eficacia.
Estos documentoS son,de'carácier reservado y debt-n
,ser redactados y 'autorizados exclusivamente por los Je
fes de la dependencia.
La finalidad es .dar noticias concretás• de-todo .lo
se .considere de utilidad para formar juicio del eStad2 del
Polígono, de sus condiciones, de las necesidades lque hay
que atender y de los deTect.os que conviene corregir.
Los datos que no quepan en los encasillados, así como
las aclaraciones se pondrán separadamente en las .No
tas 'Con la designación previa del núMéro. del enu:;11:ido
haciendo la 'llamada: «VéaSe.'nota». Estas tendrán -'¿1!)-
tJci
, . ;.
-en Mas, suplementarias y unIdic en ,cuerda floja al
estado de Vida.
Se acompañarán l'OS esiados de vida retz'it-ne detin
liadas y valorada de los .efectos que faltan a los carges
con 'sepáraci&I 'de los que Corre.POlidtin: reemp'azar
ra' Hacienda O. al Fondo' F(.....efiómi.o. 'Al Estado' de. Vida
C1€'. 1.° de enero se acompañarán relaciones duplicadis (le
les instruii(S- que existan. en depósito para su com
)robációri'• pot•' tilSegcciach de Tiro Naval del Estado
«Al!nv.n.r nue devolverá un_ ejemplar con el «Conforme» a
observaciones pertinentes
ft En las.notp, ,,Obrat“-Tue se se 'consignarin
,s.i:son indispensables.o Só1:4 .e.onvenientes en- otté fé,r11:1
-7/ do qué Auto•ridgd: se • han selicitP.do.
NOTA
1.
0====-
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Dispone. Tic el •Capitán de Navío D. Lutgardo López
Ramírez, en la situación de disponible forzoso que le con
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frió la Orden ministerial de 16 de marzo último (D. 0. nú
mero 65), perciba sus haberes por la Habilitación de la
Comandancia de Marina- de Barcelona.
18 de abril de 1932.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval- principal de Carta
gena e Intendente General de Marina.
Dispone se circtile en Marina que' por disposición del
Ministerio de Estado, fecha i.° del corriente m'es, se nom
bra Agregado Naval a la Embajada de- Eepas-la en Lon
dres al Capitán de Navío D. Adolfo Hércules de Solas
y Patudo de la Rosa.
18 de abril de 1932.
Sr. Contralmirante Tefe de la Sección de Personal.
Señores...
Nombra Secretario de la Base naval de, Ferrol al Capi
tán de Fragata D. Hermenegildo Franco y Sálgado Araújo.
18 de.abril -de!1932:
Sres. Contralmirante Jefe de la - Seeeión-:, de Personal;
Vicealmirante Jefe de la Base-naval principal de I-i'errol,
Comandante General de- la •Escuadra- e Intendente Gene
ral de Marina!
Nonibra Comandante del destructor 'José Luis .diez. al
Capitán dé Fragata DI Manuel Motéti-y-- Fterbá, eh re
levo del Jefe de igual empleo -D. Rerrüenégildó Viiahcb
y Salgado Araújo, que en I.° de' mayo- próximo cumple
las condiciones reglamentarias para el ascenSo:
18 de abril. de 1932.
Sres. Contralmirante - Jefe de -la- Sección de Personal,
"omandante General de la-Escuadra e Intendente General
de Marina.
El Subsecretario,
Antonio Azarolo .
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada' por el
Capitán de Fragata D. Claudio Lago .de-,LasiiieSs, y ..Díaz,
en súplica de que se le conceda el pase a la situación de
supernumerario, el Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal de
este Ministerio, ha tenido a bien acceder a lo solicitado,
debiendo el recurrente dar cuenta trimestral a este Mi
nisterio de su residencia y domicilio, con arreglo a lo que
determina el artículo 7.° del vigente Reglamento de super
numerarios.
Madrid. 18 de abril de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarolo.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal e
Intendente General de Marina..
Señores...
o
Dispone que los Alféreces de Navío D. José. Vague
Pérez y D: - Ricardo Novalt: Fernández pasen destinadds
a la Escuadra a las órdenes del Vicealmirante Jefe de la
misma.
18 de abril de 1932.
Sres. Comandante General de' la Escuadta;-.Vicealmi
rante jefe de la Base naval principal: de-Cádiz e Intendente
General ch_'
--O
Dispone que el Alférez de Navío. D. Manuel Beardo
Morgado pase destinadó al deStructor
18: de abril de--.•19321
Sres. Contralmirante jefe de la Seeción`
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de
Ferrol v Cádiz e Intendente General' de Marina. •
El SiibséCretario,
AWónio ,4.zarold:
=0==
■•■
SECCION DE MATERIAL
Electricidad.
Excmo. Sr.: Por haber cesado el 16 de marzo último,
por pase a otro destino el *Capitán de Fragata. ti. Federico
Aznar Bárcena, en la inspección de material' eléctrico y
radiotelegráfico que por la industria privada se construye
con destino a la Marina, el Gobierno de la República, de
'conformidad con lo. propuesto -por la. Sección- de Material,
ha tenido a bien disponer sea sustituido en este cometido
por el Capitán de Corbeta, Ingeniero radiotelegralSta; don
Rafael' Lucio Villegas, con arreglo a lo dilpu2sto-en la real
orden de 5 de noviembre dé 1929 (D. O. núm.. '248).
Madrid, 8 de abril de. IW2.
El Subsecretario, interino,
JC/i/i0.‘' de: Saras.
Sres: Contralmirantes- jefes .de 'la.S' Secciories-de" Mate
rial y Personal, Intendente General de- Mátirná-'enritervén
tor Central del Ministerio:
Señores...
o
Cuerpo de,: Auxiliaresde los TérViCiót-Iltnicos
de los-Arsenales.
Excmo. Sr.: Como consecuencia a escritó' del. Viceal
mirante Jefe de la Base naval principal d Fértól, nútne
ro 531, de 2.1" de marzo último, el Gobierno de la Repú
Llica, de acuerdo con lo propuesto por la' Sedción de Ma
terial, ha tenido a bien nombrar Auxiliar segundo (revis
tador) del Cuerpo de Auxiliares de los Servicios Técnicos
dt los Arsenales a D. Justo Romero Pifieiro, con destinb
a la Comisión InspectÓrá del referido Arsenal-, por haber
se cumplido en la propuesta elevada al efecto todo lo dis
puesto sobre el particular y estar concedida la autorización
para cubrirla con fecha. anterior a la del 1.° de diciembre
último (Inc por decreto reorganizaba la Maestranza milita
rizada.
Madrid, 9 de abril de 1932.
El Subsecretario interino,
Javier de Salas
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material, Vi
cealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol e
íntenclente General de Marina.
Señores...
- — -
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SECCION DE INFANTERIA
-*
DE MARINA
Cuerpo de Infantería 04 Marina (Ayudantes
,-111.11x*M.1)
Circular. Excmo. -Sr.: Vistas las instanciaspromovi
das ..por dos Ay:Udan„tes' ,Auxiliares ; de prii-Ora 1de Afan
tería ,de %.Marina D. ...José 'Romero -Menénidez y -D.
nuel Gómez Gómez, en solicitud de que sib.a.0-a ex.tenliyo
a los Ayudantes Auxillar'es i;rins-iera ,y segsunda,
,.f : ,
ceptuado en eí Decreto de 22 de marzo, últitilo D. O. .riú
mero 71), e1 Gobierno de la,kepública,'-de acuerdo con lo
informado por, la Secc,i0 dl Cuerpo y cuino consecuen
cia de lo determinado en la exposici(")n del Decreto de 9 de
julio de t931 'lb. O. 130-5,- se ha. servido acceder a
lo Solicitado.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y cuna
16 de abril de 1932.
Señores
=O==
GIRA"-
INTENDENCIA :GENERAL
Cuerpo de Intendencia.
Excmo. Sr. : Vista la propuesta de la instancia de la
Iase naval _principal ,de , para la designación . del
personal que ha .ocupar los, cargos de la Junta Eccmo
Mica. de las Oficinas 'Administratias y Claveros de la 'Ha
bilitación General de las Bases Navales principales, 'el- Go
bierno ,de,lafkepúblka, de qaykrmIclad ,con lo inforipádo. $ • o t
por la Intendencia •Lienera'l de este., Ministerio, 1,-11, ten'1c_10
a bien ,aspliner :
I." Constituirán la Junta, del *Fondo Económico de, las
Oficinas Administrativas:
El jefe de Transportes y Subsistencias.
El [efe de Contabilidad.
El Secretario de la Intendencia ;. y
El Habilitado General de la' l'ase naval principal.
,Desempefiar-á las ¡,tinciones de Preiclente,.el más, carac
terizado y• las de- Secretario el Habilitado- General.
2.° Las fünciones de Inspetor 3, -Cjaveros la
G-1:10Zal,...1P0m..,demaperladas, por
el jefe de transportes y Subsistencias, el jefe de Conta
bilidad,- el Secntario de la intendencia y el Habilitado
General de la Base naval principal ; siendo Inspector el
más caracterizado y Claveros los otros tres.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 15 de abril de 1932.
GIRAL.
Sres. Vicealmirante jefe de las Bases navales princi
pales de Ferrol, Cádiz y Cartagena y General jefe de la
Sección.
Sefiores...
= =o= = -
DIRECCION GENERAL
DE NAVEGACION, PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMA S
Ilmo. Sr.: Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 1.° de la Orden ministerial de 9 de enero
•
•
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tíltimo, c9nvocando a „wsiiones _para cubrir destinos de,
pendientes de la ,pl?sp.£reta,ría „de:1a4Ala,r,ina civil, la Di
rección .General de \a.Yegacián. Pesca e Industrias Mari
tilias, ..ha . dirigido .coniuniuipues a las eki,stintas „Agrupa
ciones ..de,,_persoual uáutico.para que procediesen a, la elec
ción .del representante de in clase a que se refiere el ar
tiOlo T.". ya citado.
Ño.la existido acuer;(1,o entre las referidas Asociacio
nes para la designación de dicho representante ni se ha
RilogOido „tampoco ..al „ngmbratpievito fle la terna .para lo
que .a _su vez r fueron • invitadas; a nuevos requerimientos
de la Dirección Gem_tral de Navegacis5n, han contestado
•„
tqclas ,las Krsonál _náutico, ,coincidiendo
en, la ,designación -del Capitán ide la._Marina mercante don
Fernando' Arranz Ca,vus, la Asociacic,;n, de Capitanes y
Pilotos de 'taba() y'la Federación de ()aciales de la Ma
rina mercante, que. hacen un total de i.o84 afiliados, .:di
sintiendo la Agrupación Náutica de Bilbao, que sólo cuen
ta conçioasoiados.
En su vista el Gobierno de la I/epública se .ha servido
,dispoper, como c.9,1-itini5w1,9.n...,a ,la Orden minis.terial de io
,cle marzo último, que clesiznó el personal que había de
componer dicho :Tribunal, „seaepoknbrado par'á,actuar como. t •
Vocal ,en. el mismo el Capitán de la Marina ,mercante, don
Fernando Arraz Casaus,. que.,percibiráemolumentos.,
,,que la legislación yievite F.,•opq.esle en tales casas, y. en las
mismas condiciones en que fueron nombrados los demás
Vocales;
.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efec
b)s• NMrid, 9 de abril de 1932.
-.Sres. -Director General de Nhvegación, Pesca e indus
trias „Marítimas, Intpdente, General !de Marina
de Pagos e Iniervent()r Central del :Ministerio.
...I.191:1-s• • •
R.ECTIF,ICACION
EÇÇ1ON-IE PERSONAL
Padecido error de copia en la cuartilla de la Orden mi
nisterial de 1.9. elc..inarzo último4 P O. .11(ittn. „,69); tnr lo
que afecta al destino 'cpincedido a los Auxiliares " segundos
navales D. Manuel Oriola Romeu y D. julio Rodríguez
Cesteros, se rectifica en el sentido de que dichos Auxilia
res. deben embarcar en ,el transporte Contramaestre Canelo,
en N.'ez:Clel destino que en dicha disposicibn se consigna.
Madrid, , IS \or•. cle jel,e
Cristóba/ C;(inzáler, ,A14.r.
.11■••••■ Oá • —.7ir . • • • — • • a . • #• % •• • IP
-EY) I.0TOS
Don ,Higinio Fernández Prieto, Teniente (le, Navío (
cala .014,1serva Au.x0ar). ij,l.kez•iintstn4P.ittor de!ja e
ASIAn0a, de„Mar ina (le Içrpol.
uklor ,..1„preseute . hago ,saber : Que .t.kle reto
Hado de la superioridad de esta -Base naval principa',
-f.ec”fia 11"dé -Marzo :último, fuéron. 'declaradas nnliks y
valor la cartilla, naval y libi'eta i,n9cyi 1)-•ciónMarítima de uarl;
551ey 1,91y7,9
•
Jhqimo
j.tytriNtor,
Fernavdez.
1
IMPRENTA DEL IIINISTIMIU »11 MARINA
SECCION DE ANUNCIOS
UNION ESPORA DE EXPLOSIVOS S A.
111•111•111111111111•111111111
Pólvoras negras.--Pólvoras sin humo, de Nitrocelulola ytroglicerina:—Explosivos militares reglamentarios.—Trinitrotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acido picrico.—Exanitrodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tantonitradas como cloratadas. para usos militares.— Cargas completas para proyectiles de alto ekplosivo.— Multiplicadores ycebos pata bombas explosivas, Granadas de-mano y de, morlero.—Cargas para torpedosy minas stibmarinas.—Fulminato de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras.--Cartnchería trazante para aviación. -Bombas incendiarias para aviación.—Material fumígeno de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadoresy cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos para minas. canteras y servicios militareS.—Cartuchería parapistola y revólver. —En general toda clase de pólvoras, explosivos, ácidos y productos químicos.
m DRID Villantieva, 11.
MOTORES VELLIINO
A GASOLINA.BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE V/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMOS
POR CABALLO-HORA
REMOS eiectmenos ELECTROR
PARA lotLUMBRADO DE FINCAS CASINOS.
CONVENTOS, BUQUES, ETC., ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARINA DE GUERRA
Y EJERCITO ESPAHOL
1...."boreitorle) V L-L_INJCD:
Provenza, 467.-Teléf.336 S. M. BARCELONA
GORRAS
siempre
los últimos -
modelos
A:\IDERAS
de lanilla 'con
escudos estam.
pados
banderas bor
dadas en seda
MAYAS
23 CARMEN 23
MAIDPIO
INSIGAS
botones
<salones
escudos bor.
dados
GALLARDETES
de fieltro.
con motivos
alegóricos
del barco.
los CIIMOS Palellados y AllilliaPOS de la Armada
Publicación' mensual de gran interés para el personal de Marina
por figurar en ella la situación y destino de todos los Generales,
Jefes y Oficiales de los distintos Cuerpos de la firmada.
Suscripción anual, 5,00 ptas.
Número suelto, 0,50 .ptas..
-
Toda la correspondencia tiene (mune al AdminisiraJor Ele los Esca muros ge os ,Cuerpos .,Patentados y Auxl
•
liares ge la A mafia. minisierio de mamila. magra
Ybarra y Compañía, S. en C.
NAVIEROS.-Sevilla
kffiCi01 replare: de cabotaje entre Bilbao, Xareella, y puerto: intermedio,
Servicio regular de cabotaje entre Marsella, puertos españo
les peninsulares del Mediterráneo y Sur y puertos de Marrue
cos hasta Casablanca.
Servicio regular quincenal desde Génova, Liorna Marsella,
puertos españoles del Mediterráneo y Sur aNew-York.
Linea Mediterráneo-Brasil-Plata.
Servida por los grandes moto-trasatlánticos Cabo San Agus
tín», «Cabo Santo Torné», «Cabo San Antonio', «Cabo Palos'
y «Cabo Quilates,.
ACOMODACIONES PARA PASAJEROS DE CLASE DE CABINA
Buques especializados para el transporte moderno de pasaje
ros de tercera clase, exclusivamente en camarotes de 2, 4 y
plazas.
8FAURID1D - R A PIDEHCONOMIA-TRATO ESMERADO- COCINA EXCEL"
biformes: Oficinas dela Direteion-Sevilla
